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АННОТАЦИЯ:
Перибилиарные  железы  -  это  трубчато-альвеолярные  железы,
расположенные  в  стенке  крупных  желчных  протоков  или  около  них  и
открывающиеся в их просвет. Они описаны у человека и многих животных.
Долгое время единственной их функцией считали продукцию муцина, однако
в  настоящее  время  появились  сообщения  о  наличии  в  перибилиарных
железах  ниши  мультипотентных  стволовых  клеток,  которые  могут
дифференцироваться  в  гепатоциты,  холангиоциты  и  клетки  островков
поджелудочной  железы.  В  настоящем  обзоре  рассмотрены  строение  и
функции  перибилиарных  желез,  а  также  возможности  и  перспективы
применения  стволовых  клеток,  связанных  с  перибилиарными  железами,  в
регенеративной медицине.
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Peribiliary glands are located along the large bile ducts. They are found in
human and majority of the animals. Other than mucous production, their function
had not been defined until recently. But nowadays the question of their multiple
functions is actively studied. Due to the last years reports peribiliary glands contain
multipotent stem cells, which can differentiate into hepatocytes, cholangiocytes or
pancreatic  islets  cells.  The  structure  and  function  of  peribiliary  glands,  known
experimental  models  and  perspectives  of  peribiliary  glands  use  in  regenerative
medicine are discussed in the review.
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